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第1章  本 研 究 の 目 的 お よ び 方 法 
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第 1 節 調査の方法 
 













    国立大学教員          1，000 人 
    公立大学教員            500 人 
     私立大学教員                    1，000 人 
      計             2，500 人 
 
なお、アンケート調査の調査時点は、調査票を記入する時点とした。調査票の発送は平
























































（  ）は講師以上の教員数を表し、○印は教員（1,000 人）調査対象大学 30 大学を示す。 
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表２－２ 自然科学系の学部・研究科を持つ公私立大学の規模別・地域別分類 
（私立 165∥公立 32 大学 計 197 大学） 
（  ）内は講師以上の教員数を表し、○印は教員調査（私立 1,000 人・公立 500 人）対象大学私立 66・公立 23 大学を示す。 
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第 3 章 回答率と回答者の属性 
 
 












 対象数 回答数 回答率(％) 
国立大学  １，０００    ７６１   ７６．１％ 
公立大学    ５００    ２６４   ５２．８％ 
私立大学  １，０００    ５５１   ５５．１％ 
 大学（教員） 


























第 2 節 回答者の属性 
 
 大学教員調査について、まず、回答者の職種別にその割合をみると、図３－１のとおり
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表４－３　産学連携の事業種別
問３（１） 共同研究 受託研究 奨学寄付金 技術指導 その他
国 127 84 189 113 7
公 32 29 52 43 4
工学 私 105 122 101 103 10
小計 264 235 342 259 21
％ 23.6 21 30.5 23.1 1.9
国 58 72 82 43 3
公 32 33 37 16 2
医学 私 39 47 36 35 2
小計 129 152 155 94 7
％ 24 28.3 28.9 17.5 1.3
国 23 20 48 20 2
公 8 8 9 6 0
理学 私 11 22 15 14 1
小計 42 50 72 40 3
％ 20.3 24.2 34.8 19.3 1.4
国 33 21 38 17 2
公 9 12 9 4 0
複合領域 私 21 20 18 12 2
小計 63 53 65 33 4
％ 28.9 24.3 29.8 15.1 1.8
国 20 24 38 22 2
公 10 10 12 9 0
農学 私 2 7 3 2 0
小計 32 41 53 33 2
％ 19.9 25.5 32.9 20.5 1.2
国 1 1 2 0 0
公 0 1 0 0 0
文学 私 0 0 0 0 0
小計 1 2 2 0 0
％ 20 40 40 0 0
国 1 0 0 0 0
公 0 0 0 0 0
経済学 私 1 1 0 0 0
小計 2 1 0 0 0
％ 66.7 33.3 0 0 0
国 2 3 4 2 1
公 1 1 1 0 0
不明 私 2 2 0 2 0
小計 5 6 5 4 1
％ 23.8 28.6 23.8 19 4.8
合計 538 540 694 463 38
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表４－４　産学連携の契機
問３（２） 企業から 自分から 学会･ｼﾝﾎﾟ 窓口紹介 その他
国 190 82 89 28 21
公 62 20 30 9 7
工学 私 169 47 78 19 20
小計 421 149 197 56 48
％ 48.3 17.1 22.6 6.4 5.5
国 88 49 50 7 2
公 47 24 17 3 2
医学 私 68 27 35 1 5
小計 203 100 102 11 9
％ 47.8 23.5 24 2.6 2.1
国 43 28 18 7 6
公 12 3 5 0 0
理学 私 25 8 18 0 3
小計 80 39 41 7 9
％ 45.5 22.2 23.3 4 5.1
国 44 19 22 4 5
公 17 5 7 0 1
複合領域 私 28 10 14 5 4
小計 89 34 43 9 10
％ 48.1 18.4 23.2 4.9 5.4
国 41 20 20 12 5
公 13 8 6 3 2
農学 私 8 0 5 0 0
小計 62 28 31 15 7
％ 43.4 19.6 21.7 10.5 4.9
国 2 1 0 1 0
公 1 0 0 0 0
文学 私 0 0 0 0 0
小計 3 1 0 1 0
％ 60 20 0 20 0
国 1 0 0 0 0
公 0 0 0 0 0
経済学 私 1 0 1 0 0
小計 2 0 1 0 0
％ 66.7 0 33.3 0 0
国 2 2 2 2 0
公 2 0 0 1 1
不明 私 2 1 2 0 0
小計 6 3 4 3 1
％ 35.3 17.6 23.5 17.6 5.9
合計 866 354 419 102 84
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表４－５　産学連携の成果
問３（３） 成果あり 成果なし どちらでもない
国 117 18 94
公 35 7 32
工学 私 114 11 78
小計 266 36 204
％ 52.6 7.1 40.3
国 67 10 39
公 25 7 25
医学 私 41 4 36
小計 133 21 100
％ 52.4 8.3 39.4
国 24 11 26
公 5 2 7
理学 私 13 3 18
小計 42 16 51
％ 38.5 14.7 46.8
国 27 4 24
公 8 2 10
複合領域 私 22 0 13
小計 57 6 47
％ 51.8 5.5 42.7
国 29 3 20
公 10 4 7
農学 私 7 0 2
小計 46 7 29
％ 56.1 8.5 35.4
国 1 1 1
公 0 1 0
文学 私 0 0 0
小計 1 2 1
％ 25 50 25
国 1 0 0
公 0 0 0
経済学 私 0 0 2
小計 1 0 2
％ 33.3 0 66.7
国 3 1 1
公 2 1 0
不明 私 1 0 2
小計 6 2 3
％ 54.5 18.2 27.3
合計 552 90 437
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表４－６　産学連携における特許取得
問３（４） 出願手続 登録済み 行わなかった
国 91 27 121
公 28 4 41
工学 私 74 27 106
小計 193 58 268
％ 37.2 11.2 51.6
国 40 14 60
公 15 4 40
医学 私 17 10 51
小計 72 28 151
％ 28.7 11.2 60.2
国 12 6 45
公 5 1 9
理学 私 14 2 17
小計 31 9 71
％ 27.9 8.1 64
国 13 7 34
公 5 1 13
複合領域 私 13 6 15
小計 31 14 62
％ 29 13.1 57.9
国 18 6 26
公 7 2 10
農学 私 2 0 6
小計 27 8 42
％ 35.1 10.4 54.5
国 1 0 1
公 0 0 1
文学 私 0 0 0
小計 1 0 2
％ 33.3 0 66.7
国 0 0 1
公 0 0 0
経済学 私 0 0 2
小計 0 0 3
％ 0 0 100
国 2 0 3
公 1 0 2
不明 私 2 0 1
小計 5 0 6
％ 45.5 0 54.5
合計 360 117 605
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表４－７　特許手続の方法
問３（５） 自分で 企業へ譲渡 その他
国 4 87 31
公 2 26 3
工学 私 5 78 14
小計 11 191 48
％ 4.4 76.4 19.2
国 6 37 8
公 1 13 6
医学 私 4 15 4
小計 11 65 18
％ 11.7 69.1 19.1
国 1 12 2
公 0 5 0
理学 私 0 12 1
小計 1 29 3
％ 3 87.9 9.1
国 4 15 2
公 1 4 1
複合領域 私 2 13 3
小計 7 32 6
％ 15.6 71.1 13.3
国 2 20 2
公 0 9 1
農学 私 0 2 0
小計 2 31 3
％ 5.6 86.1 8.3
国 0 1 0
公 0 0 0
文学 私 0 0 0
小計 0 1 0
％ 0 100 0
国 0 0 1
公 0 0 0
経済学 私 0 0 0
小計 0 0 1
％ 0 0 100
国 0 1 1
公 0 1 0
不明 私 0 2 1
小計 0 4 2
％ 0 66.7 33.3
合計 32 353 81
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表４－８　特許企業譲渡の理由
問３（6） 奨学寄付金 出願費用高 出願面倒 その他
国 37 59 58 12
公 9 19 17 3
工学 私 35 59 42 19
小計 81 137 117 34
％ 22 37.1 31.7 9.2
国 12 26 26 6
公 7 10 11 0
医学 私 6 10 11 5
小計 25 46 48 11
％ 19.2 35.4 36.9 8.5
国 11 9 11 1
公 3 4 3 0
理学 私 8 7 7 0
小計 22 20 21 1
％ 34.4 31.3 32.8 1.6
国 5 14 16 2
公 1 2 3 1
複合領域 私 4 8 8 4
小計 10 24 27 7
％ 14.7 35.3 39.7 10.3
国 11 15 14 1
公 5 5 6 0
農学 私 1 0 0 1
小計 17 20 20 2
％ 28.8 33.9 33.9 3.4
国 1 1 1 1
公 0 0 0 0
文学 私 0 0 0 0
小計 1 1 1 1
％ 25 25 25 25
国 0 0 0 0
公 0 0 0 0
経済学 私 0 0 0 0
小計 0 0 0 0
％ - - - -
国 1 0 1 0
公 0 1 1 0
不明 私 1 2 1 1
小計 2 3 3 1
％ 22.2 33.3 33.3 11.1
合計 158 251 237 57
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表４－９　産学連携へのインセンティブ
問４ 昇進･役職 研究費優遇 教育負担軽減 評価なし その他
国 4 3 2 214 14
公 0 2 0 69 3
工学 私 5 8 0 182 17
小計 9 13 2 465 34
％ 1.7 2.5 0.4 88.9 6.5
国 2 4 0 110 4
公 0 0 0 58 2
医学 私 2 2 0 82 1
小計 4 6 0 250 7
％ 1.5 2.2 0 93.6 2.6
国 1 4 0 64 6
公 1 0 0 14 0
理学 私 3 2 0 33 1
小計 5 6 0 111 7
％ 3.9 4.7 0 86 5.4
国 1 1 0 49 5
公 0 0 0 20 1
複合領域 私 1 1 0 27 10
小計 2 2 0 96 16
％ 1.7 1.7 0 82.8 13.8
国 1 0 0 48 4
公 0 1 0 18 2
農学 私 0 0 0 8 0
小計 1 1 0 74 6
％ 1.2 1.2 0 90.2 7.3
国 0 0 0 3 1
公 0 1 0 1 1
文学 私 0 0 0 0 0
小計 0 1 0 4 2
％ 0 14.3 0 57.1 28.6
国 0 0 0 1 0
公 0 0 0 0 0
経済学 私 0 0 0 1 0
小計 0 0 0 2 0
％ 0 0 0 100 0
国 0 1 0 4 0
公 0 0 0 3 0
不明 私 0 0 0 3 0
小計 0 1 0 10 0
％ 0 9.1 0 90.9 0
合計 21 30 2 1012 72
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表４－10　研究テーマ設定時の社会性の考慮
問５ 常に考慮 たまに考慮 考慮しない
国 118 116 29
公 36 39 11
工学 私 115 111 27
小計 269 266 67
％ 44.7 44.2 11.1
国 24 72 75
公 12 34 31
医学 私 22 56 51
小計 58 162 157
％ 15.4 43 41.6
国 8 53 88
公 4 11 21
理学 私 12 22 31
小計 24 86 140
％ 9.6 34.4 56
国 22 30 31
公 4 12 11
複合領域 私 19 30 14
小計 45 72 56
％ 26 41.6 32.4
国 30 29 6
公 9 12 2
農学 私 2 9 1
小計 41 50 9
％ 41 50 9
国 0 7 6
公 1 3 5
文学 私 0 3 7
小計 1 13 18
％ 3.1 40.6 56.3
国 0 0 1
公 1 0 0
経済学 私 3 1 0
小計 4 1 1
％ 66.7 16.7 16.7
国 2 4 1
公 0 1 0
不明 私 2 1 4
小計 4 6 5
％ 26.7 40 33.3
合計 446 656 453

















である。特に医学は 3 の評価もあわせると 57.8％にのぼり、群を抜いて高い数値を示して
いる。逆に、0 の割合が高かった分野は、農学（30.2％）、工学（20.9％）、複合領域（16.8％）
である。農学は 2 の評価をあわせると 50％となり、医学分野と対照的である。 



















全体では 2 の評価が 27.2％と最高で、3 が次いで 23.9％であり、全体に中間よりやや重
い障害要因とされている。 
⑤ 研究費の持ち出しとなって研究費が圧迫される（表４-15） 
この問で 4 の評価が最も多かったのは経済学（20.0％）、農学（16.1％）、医学（12.8％）  
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表４－１１　産学連携の障害要因 表４－１２　産学連携の障害要因
問６－１ 0 1 2 3 4 問６－２ 0 1 2 3 4
国 60 53 68 50 24 国 25 36 57 84 55
公 22 15 23 12 11 公 12 11 24 21 17
工学 私 39 45 74 53 31 工学 私 20 29 65 66 64
小計 121 113 165 115 66 小計 57 76 146 171 136
％ 20.9 19.5 28.4 19.8 11.4 ％ 9.7 13 24.9 29.2 23.2
国 15 14 43 42 52 国 10 15 31 44 67
公 14 8 16 15 23 公 11 1 17 21 26
医学 私 8 13 27 29 55 医学 私 9 16 43 36 22
小計 37 35 86 86 130 小計 30 32 91 101 115
％ 9.9 9.4 23 23 34.8 ％ 8.1 8.7 24.7 27.4 31.2
国 16 14 34 25 41 国 14 10 29 28 48
公 7 5 4 7 8 公 3 7 5 4 13
理学 私 7 6 20 14 15 理学 私 5 4 13 18 22
小計 30 25 58 46 64 小計 22 21 47 50 83
％ 13.5 11.2 26 20.6 28.7 ％ 9.9 9.4 21.1 22.4 37.2
国 12 9 21 17 16 国 5 7 13 19 31
公 3 3 3 10 8 公 1 3 5 9 9
複合領域 私 12 7 18 12 10 複合領域 私 4 6 13 17 19
小計 27 19 42 39 34 小計 10 16 31 45 59
％ 16.8 11.8 26.1 24.2 21.1 ％ 6.2 9.9 19.3 28 36.6
国 20 13 13 13 4 国 7 13 11 14 17
公 6 4 7 3 2 公 4 3 7 6 2
農学 私 3 1 4 2 1 農学 私 2 1 3 3 2
小計 29 18 24 18 7 小計 13 17 21 23 21
％ 30.2 18.8 25 18.8 7.3 ％ 13.7 17.9 22.1 24.2 22.1
国 0 2 2 1 4 国 0 2 1 1 5
公 1 3 0 1 3 公 1 1 1 1 4
文学 私 2 1 3 2 1 文学 私 2 1 0 4 2
小計 3 6 5 4 8 小計 3 4 2 6 11
％ 11.5 23.1 19.2 15.4 30.8 ％ 11.5 15.4 7.7 23.1 42.3
国 0 0 0 1 0 国 0 0 0 1 0
公 0 1 0 0 0 公 0 1 0 0 0
経済学 私 0 0 3 1 0 経済学 私 0 0 2 0 2
小計 0 1 3 2 0 小計 0 1 2 1 2
％ 0 16.7 50 33.3 0 ％ 0 16.7 33.3 16.7 33.3
国 1 2 2 1 0 国 0 0 2 2 2
公 3 0 1 0 0 公 1 1 1 0 1
不明 私 1 0 2 1 2 不明 私 1 0 0 1 4
小計 5 2 5 2 2 小計 2 1 3 3 7
％ 31.3 12.5 31.3 12.5 12.5 ％ 12.5 6.3 18.8 18.8 43.8
合計 252 219 388 312 311 合計 137 168 343 400 434
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表４－１３　産学連携の障害要因 表４－１４　産学連携の障害要因
問６－３ 0 1 2 3 4 問６－４ 0 1 2 3 4
国 45 57 79 45 27 国 37 47 71 63 40
公 15 20 20 17 10 公 10 15 28 16 15
工学 私 34 55 77 47 27 工学 私 24 44 73 51 54
小計 94 132 176 109 64 小計 71 106 172 130 109
％ 16.3 23 30.6 19 11.1 ％ 12.1 18 29.3 22.1 18.5
国 18 21 41 48 37 国 25 15 36 47 44
公 11 9 25 19 10 公 11 13 18 13 19
医学 私 9 16 43 36 22 医学 私 11 15 43 33 26
小計 38 46 109 103 69 小計 47 43 97 93 89
％ 10.4 12.6 29.9 28.2 18.9 ％ 12.7 11.7 26.3 25.2 24.1
国 21 24 40 15 20 国 16 11 42 30 28
公 5 3 16 2 3 公 6 4 7 7 5
理学 私 9 12 19 10 11 理学 私 4 8 20 14 16
小計 35 39 75 27 34 小計 26 23 69 51 49
％ 16.7 18.6 35.7 12.9 16.2 ％ 11.9 10.6 31.7 23.4 22.5
国 10 11 22 16 12 国 10 12 17 19 16
公 0 4 8 8 7 公 0 4 8 9 6
複合領域 私 10 11 17 12 9 複合領域 私 10 6 8 21 15
小計 20 26 47 36 28 小計 20 22 33 49 37
％ 12.7 16.6 29.9 22.9 17.8 ％ 12.4 13.7 20.5 30.4 23
国 15 12 13 15 7 国 15 14 11 12 10
公 3 1 10 5 3 公 6 1 6 5 4
農学 私 2 4 5 0 0 農学 私 2 2 5 1 1
小計 20 17 28 20 10 小計 23 17 22 18 15
％ 21.1 17.9 29.5 21.1 10.5 ％ 24.2 17.9 23.2 18.9 15.8
国 1 1 2 1 4 国 1 0 2 1 5
公 3 1 0 2 1 公 2 1 0 3 2
文学 私 0 2 3 4 3 文学 私 1 0 3 3 2
小計 4 4 5 7 8 小計 4 1 5 7 9
％ 14.3 14.3 17.9 25 28.6 ％ 15.4 3.8 19.2 26.9 34.6
国 0 1 0 0 0 国 0 1 0 0 0
公 0 1 0 0 0 公 0 0 0 1 0
経済学 私 1 0 2 0 1 経済学 私 1 0 2 0 0
小計 1 2 2 0 1 小計 1 1 2 1 0
％ 16.7 33.3 33.3 0 16.7 ％ 20 20 40 20 0
国 1 0 3 1 1 国 1 0 1 2 2
公 2 1 0 0 1 公 2 0 1 0 1
不明 私 2 0 1 2 1 不明 私 1 0 0 2 3
小計 5 1 4 3 3 小計 4 0 2 4 6
％ 31.3 6.3 25 18.8 18.8 ％ 25 0 12.5 25 37.5
合計 217 267 446 305 217 合計 196 213 402 353 314
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表４－１５　産学連携の障害要因 表４－１６　産学連携の障害要因
問６－５ 0 1 2 3 4 問６－６ 0 1 2 3 4
国 52 58 89 39 15 国 76 46 58 44 30
公 21 21 23 14 3 公 14 22 24 12 11
工学 私 46 60 79 41 13 工学 私 60 35 77 37 33
小計 119 139 191 94 31 小計 150 103 159 93 74
％ 20.7 24.2 33.3 16.4 5.4 ％ 25.9 17.8 27.5 16.1 12.8
国 30 24 62 21 28 国 50 32 49 21 13
公 19 10 23 13 9 公 26 10 25 12 2
医学 私 21 28 42 26 10 医学 私 45 28 39 9 7
小計 70 62 127 60 47 小計 121 70 113 42 22
％ 19.1 16.9 34.7 16.4 12.8 ％ 32.9 19 30.7 11.4 6
国 33 26 38 16 6 国 37 15 42 15 12
公 13 6 3 3 4 公 8 10 6 4 2
理学 私 15 15 19 9 3 理学 私 12 14 24 3 9
小計 61 47 60 28 13 小計 57 39 72 22 23
％ 29.2 22.5 28.7 13.4 6.2 ％ 26.8 18.3 33.8 10.3 10.8
国 20 14 21 10 8 国 13 13 23 15 8
公 5 6 7 4 5 公 7 7 4 3 6
複合領域 私 14 13 18 11 3 複合領域 私 17 15 14 10 2
小計 39 33 46 25 16 小計 37 35 41 28 16
％ 24.5 20.8 28.9 15.7 10.1 ％ 23.6 22.3 26.1 17.8 10.2
国 15 10 13 15 9 国 17 13 17 8 8
公 2 4 6 5 4 公 5 4 7 3 3
農学 私 1 2 2 3 2 農学 私 3 2 3 1 1
小計 18 16 21 23 15 小計 25 19 27 12 12
％ 19.4 17.2 22.6 24.7 16.1 ％ 26.3 20 28.4 12.6 12.6
国 3 0 3 2 1 国 4 1 4 0 0
公 3 2 0 1 1 公 4 1 1 0 1
文学 私 1 1 2 4 1 文学 私 2 2 4 1 0
小計 7 3 5 7 3 小計 10 4 9 1 1
％ 28 12 20 28 12 ％ 40 16 36 4 4
国 0 1 0 0 0 国 1 0 0 0 0
公 0 1 0 0 0 公 1 0 0 0 0
経済学 私 1 0 0 1 1 経済学 私 0 1 0 1 1
小計 1 2 0 1 1 小計 2 1 0 1 1
％ 20 40 0 20 20 ％ 40 20 0 20 20
国 1 1 2 1 1 国 1 1 0 2 2
公 1 0 2 0 1 公 1 0 1 1 1
不明 私 2 0 2 1 0 不明 私 2 1 2 1 0
小計 4 1 6 2 2 小計 4 2 3 4 3
％ 26.7 6.7 40 13.3 13.3 ％ 25 12.5 18.8 25 18.8
合計 319 303 456 240 128 合計 406 273 424 203 152
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表４－１７　産学連携の障害要因 表４－１８　産学連携の障害要因
問６－７ 0 1 2 3 4 問６－８ 0 1 2 3 4
国 71 48 64 42 28 国 85 65 56 36 10
公 21 13 18 15 14 公 26 17 24 11 2
工学 私 45 41 77 39 41 工学 私 66 58 77 24 16
小計 137 102 159 96 83 小計 177 140 157 71 28
％ 23.7 17.7 27.6 16.6 14.4 ％ 30.9 24.4 27.4 12.4 4.9
国 35 27 48 28 26 国 31 31 58 26 20
公 25 13 13 12 11 公 18 12 25 10 8
医学 私 32 26 35 21 14 医学 私 32 17 45 21 11
小計 92 66 96 61 51 小計 81 60 128 57 39
％ 25.1 18 26.2 16.7 13.9 ％ 22.2 16.4 35.1 15.6 10.7
国 36 21 36 20 8 国 28 23 36 20 13
公 8 10 2 7 3 公 6 13 7 4 1
理学 私 16 9 17 10 9 理学 私 15 8 26 5 7
小計 60 40 55 37 20 小計 49 44 69 29 21
％ 28.3 18.9 25.9 17.5 9.4 ％ 23.1 20.8 32.5 13.7 9.9
国 15 13 23 15 6 国 20 21 23 6 2
公 5 8 5 5 3 公 11 5 3 5 1
複合領域 私 15 10 21 7 5 複合領域 私 12 14 18 11 4
小計 35 31 49 27 14 小計 43 40 44 22 7
％ 22.4 19.9 31.4 17.3 9 ％ 27.6 25.6 28.2 14.1 4.5
国 14 9 17 8 13 国 22 13 20 5 2
公 7 4 4 1 6 公 7 6 3 5 1
農学 私 3 2 2 1 2 農学 私 1 4 3 2 1
小計 24 15 23 10 21 小計 30 23 26 12 4
％ 25.8 16.1 24.7 10.8 22.6 ％ 31.6 24.2 27.4 12.6 4.2
国 1 0 6 1 1 国 2 1 2 2 2
公 4 1 1 0 1 公 2 3 1 0 1
文学 私 1 2 4 2 0 文学 私 2 1 3 2 0
小計 6 3 11 3 2 小計 6 5 6 4 3
％ 24 12 44 12 8 ％ 25 20.8 25 16.7 12.5
国 0 0 1 0 0 国 1 0 0 0 0
公 0 0 1 0 0 公 0 1 0 0 0
経済学 私 0 0 1 0 1 経済学 私 1 0 2 0 0
小計 0 0 3 0 1 小計 2 1 2 0 0
％ 0 0 75 0 25 ％ 40 20 40 0 0
国 1 0 1 2 2 国 0 2 2 2 0
公 0 0 0 1 3 公 1 0 1 1 1
不明 私 2 2 1 0 1 不明 私 2 0 1 3 0
小計 3 2 2 3 6 小計 3 2 4 6 1
％ 18.8 12.5 12.5 18.8 37.5 ％ 18.8 12.5 25 37.5 6.3
合計 357 259 398 237 198 合計 391 315 436 201 103
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表４－１９　産学連携の障害要因
問６－９ 0 1 2 3 4
国 67 71 66 20 22
公 22 20 15 13 8
工学 私 53 62 78 24 16
小計 142 153 159 57 46
％ 25.5 27.5 28.5 10.2 8.3
国 26 16 69 24 29
公 12 9 20 19 13
医学 私 16 30 43 24 13
小計 54 55 132 67 55
％ 14.9 15.2 36.4 18.5 15.2
国 22 29 47 12 8
公 5 8 10 5 3
理学 私 18 13 19 6 3
小計 45 50 76 23 14
％ 21.6 24 36.5 11.1 6.7
国 16 15 22 11 8
公 7 2 6 3 5
複合領域 私 12 10 25 6 5
小計 35 27 53 20 18
％ 22.9 17.6 34.6 13.1 11.8
国 19 12 20 6 4
公 3 2 7 3 6
農学 私 1 4 4 0 1
小計 23 18 31 9 11
％ 25 19.6 33.7 9.8 12
国 3 1 1 3 1
公 1 2 0 2 2
文学 私 1 2 1 2 3
小計 5 5 2 7 6
％ 20 20 8 28 24
国 0 1 0 0 0
公 0 1 0 0 0
経済学 私 0 1 2 0 0
小計 0 3 2 0 0
％ 0 60 40 0 0
国 0 0 4 1 1
公 1 1 0 1 1
不明 私 2 1 1 1 0
小計 3 2 5 3 2
％ 20 13.3 33.3 20 13.3
合計 307 313 460 186 152
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表４－２１　「１１の改革」の認知度
問８ 全部知っていた 一部知っていた 知らなかった
国 9 175 76
公 2 57 24
工学 私 4 136 106
小計 15 368 206
％ 2.5 62.5 35
国 6 90 72
公 2 44 31
医学 私 1 52 77
小計 9 186 180
％ 2.4 49.6 48
国 3 90 51
公 0 16 20
理学 私 2 27 36
小計 5 133 107
％ 2 54.3 43.7
国 2 48 27
公 1 19 7
複合領域 私 1 41 20
小計 4 108 54
％ 2.4 65.1 32.5
国 3 44 17
公 0 15 8
農学 私 0 4 8
小計 3 63 33
％ 3 63.6 33.3
国 0 5 8
公 0 7 2
文学 私 0 1 9
小計 0 13 19
％ 0 40.6 59.4
国 0 0 1
公 0 0 1
経済学 私 0 3 1
小計 0 3 3
％ 0 50 50
国 0 4 2
公 0 1 2
不明 私 1 3 0
小計 1 8 4
％ 7.7 61.5 30.8
合計 37 882 606
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１ アンケート回答率
国立大学 1,000 人 761 人 76.1 ％
公立大学 500 人 264 人 52.8 ％
私立大学 1,000 人 551 人 55.1 ％




教  授 352
助教授 348
講  師 61
計 761
【 大学教員 専門分野別 】
国　立
医  学 175
経済学 1
工  学 265
農  学 65
複合領域 83
文  学 14















































































① 企業からの働きかけ 411 45.02%
② 自分の方からの働きかけ 201 22.02%
③ 学会、シンポジウム等での交流 201 22.02%
61 6.68%
⑤ その他 ※ ２ 39 4.27%
(3)
① 成果を生み出した 269 51.53%
② 成果を生まなかった 48 9.20%
③ どちらともいえない 205 39.27%
(4)
① 特許の出願手続きが行われた 177 33.52%
② 特許権としてすでに登録済みである 60 11.36%
③ 特許の出願手続きが行われなかった 291 55.11%
(5)
① 発明者であるあなた自身が行った 17 7.20%
173 73.31%
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問 ア ン ケ ー ト 調 査 事 項 摘　　要 回答数 割合(%)
(6)
① 企業から奨学寄附金を受けたから 78 22.16%
② 特許の出願に費用がかかるから 124 35.23%
③ 特許の出願は面倒だから 127 36.08%
④ その他 ※ ４ 23 6.53%
① 昇進や学内での役職に就く上での評価対象になっている 9 1.63%
② 研究費の配分で優遇措置がある 13 2.36%
③ 担当授業時間の減少など教育上の負担が軽減される 2 0.36%
④ 学内での評価はほとんどない 493 89.47%
⑤ その他 ※ ５ 34 6.17%
① 常に考慮されている 204 27.13%
② たまに考慮されることがある 311 41.36%
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９． ※ ７ 385 50.59%
(1) 専門分野 ※ ８ 755 99.21%
(2) 現在の研究テーマ ※ ９ 744 97.77%
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39 学内のほかの先生からの紹介  
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42 企業が発明した  
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33 事務的手続きに融通が効かない(企業の話)  















































71 あまり困ったことはない。  








































109 共同研究申し込みの際、民間機関での決裁が部長の場合であっても代表者として社長の決裁印が求められ、手続きに時間を要する等の円滑さを欠くことがある。  












































145 研究が終了してすぐにも学会発表をしたくとも、特許出願がからむと発表できない。  


















































180 企業の共同研究を開始するにあたって締結する契約書の条文が大学側のものと企業側が希望するものとに解離あり、企業側がおっくうとなる場合が多い  












































219 学生に給与を支払いたいが、現行制度では困難である。学生の学会参加費を支払う方法が限られている。  
 



















































256 特になし  

















































293 造船所は人員削減のため、人を出す余裕が無いこと。さらに技術開発に対する意欲が落ちていることである。  





















































325 中古品の購入，家電ディスカウントショップからの購入が自由に出来ない点  
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32 産業側の人員・資材が直接大学内で活動することがスムーズに行えるようにすること。  






















































66 ベンチャー企業のインキュベート体制の確立。  














































99 兼業を認める（勤務時間内で）。業績としてカウントする。  








































133 ①共同研究に必要な時間も通常の勤務時間としてある程度認めていただけるとありがたい。②研究会などの交流を積極的に進める。  













































167 大学側、企業側ともにお互いに情報を公開、提供し、産学連携を推進するためのチャンス（機会）を広げることが大切と思う。  













































200 必要とされるfieldについて具体的目標などを示すのも良いと考える。自発的研究だけではやはりアカデミズムに走ってしまう。  















































233 産学連携や技術移転に教員の積極的な参加を考えておられているようですが、現状では、国内の学会、国際会議への参加等、学内での雑事で多忙で難しいと思います。博士研究員制度の充実がカギです。  


















































266 公的な連携の場をもっと作るべき。例えば、相互に希望する技術、研究を出し合い、連絡をとる事が出来る交流システムがあると良い。  





















































300 共同研究センター等のより一層の充実、中小企業への積極的な働きかけ  


















































334 考えたことなし  










































364 「１１の改革」を日本の風土にあった形で地道にやって行くしかないと思います。  
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42 電子情報工学  















































87 メカトロニクス  















































132 セラミックス化学  















































177 精密機械要素、精密計測、機械情報  















































222 バイオメカニクス  















































267 一般医学  















































312 工学電気化学、触媒化学  















































357 地球科学  















































402 土木工学（海岸工学・港湾工学）  















































447 数学  















































492 泌尿器科領域の悪性腫瘍  















































537 医学  















































582 口腔外科学  















































627 応用微生物学  















































672 生化学  















































717 臨床薬学  
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2 公立大学教員 























① 企業からの働きかけ 154 50.00%
② 自分の方からの働きかけ 60 19.48%
③ 学会、シンポジウム等での交流 65 21.10%
16 5.19%
⑤ その他 ※ ２ 13 4.22%
(3)
① 成果を生み出した 85 44.74%
② 成果を生まなかった 24 12.63%
③ どちらともいえない 81 42.63%
(4)
① 特許の出願手続きが行われた 61 32.28%
② 特許権としてすでに登録済みである 12 6.35%
③ 特許の出願手続きが行われなかった 116 61.38%
(5)
① 発明者であるあなた自身が行った 4 5.48%
58 79.45%
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問 ア ン ケ ー ト 調 査 事 項 摘　　要 回答数 割合(%)
(6)
① 企業から奨学寄附金を受けたから 25 22.52%
② 特許の出願に費用がかかるから 41 36.94%
③ 特許の出願は面倒だから 41 36.94%
④ その他 ※ ４ 4 3.60%
1 0.51%
② 研究費の配分で優遇措置がある 4 2.03%
③ 担当授業時間の減少など教育上の負担が軽減される 0 0.00%
④ 学内での評価はほとんどない 183 92.89%
⑤ その他 ※ ５ 9 4.57%
① 常に考慮されている 67 25.48%
② たまに考慮されることがある 114 43.35%
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９． ※ ７ 150 56.82%
(1) 専門分野 ※ ８ 260 98.48%
(2) 現在の研究テーマ ※ ９ 257 97.35%
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【 公立教員 問 ７ 産学連携に関する制度等で困っている事例 】
 









































69 特になし  









































105 ①ポジティブなデータを企業がもとめること②大学に５～２０％程度の研究費がとられること  











































143 なし  
























































































【 公立教員 問 ９ 産学連携や技術移転を促進する方策 】
 
















































64 企業と大学の壁を取り除くこと。大学において正当に評価されること。  





















































95 ＵＳＡなみの規制緩和  



















































129 研究者側のテーマ、企業が求めているテーマを提供し合う場があれば、連携の促進になると考える。  





























































































【 公立教員 問 １０（ 1 ）専門分野 】
 














































86 皮膚科学  














































130 分子生物学  














































174 農学  














































218 脳神経生理学  












































260 海洋環境・生態学  
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３　私立大学教員























① 企業からの働きかけ 301 49.83%
② 自分の方からの働きかけ 93 15.40%
③ 学会、シンポジウム等での交流 153 25.33%
25 4.14%
⑤ その他 ※ ２ 32 5.30%
(3)
① 成果を生み出した 198 53.95%
② 成果を生まなかった 18 4.90%
③ どちらともいえない 151 41.14%
(4)
① 特許の出願手続きが行われた 122 33.42%
② 特許権としてすでに登録済みである 45 12.33%
③ 特許の出願手続きが行われなかった 198 54.25%
(5)
① 発明者であるあなた自身が行った 11 7.05%
122 78.21%
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問 ア ン ケ ー ト 調 査 事 項 摘　　要 回答数 割合(%)
(6)
① 企業から奨学寄附金を受けたから 55 22.92%
② 特許の出願に費用がかかるから 86 35.83%
③ 特許の出願は面倒だから 69 28.75%
④ その他 ※ ４ 30 12.50%
① 昇進や学内での役職に就く上での評価対象になっている 11 2.82%
② 研究費の配分で優遇措置がある 13 3.33%
③ 担当授業時間の減少など教育上の負担が軽減される 0 0.00%
④ 学内での評価はほとんどない 337 86.41%
⑤ その他 ※ ５ 29 7.44%
① 常に考慮されている 175 32.23%
② たまに考慮されることがある 233 42.91%
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９． ※ ７ 321 58.36%
(1) 専門分野 ※ ８ 541 98.36%
(2) 現在の研究テーマ ※ ９ 534 97.09%



















































































































































































































































































【 私立教員 問 ７ 産学連携に関する制度等で困っている事例 】
 






























































64 制度自体の詳細を知らない。  

























































103 特になし  

















































139 研究費支払いの滞り、契約時に大学の有利な契約書、特許の帰属、共同研究先の変更  



















































175 授業や事務的な校務に追われ、充分な時間が取れない。社会情勢の変化により、充分な（または必要な）研究費が得られない。  





















































211 寄附金は2年会計年度となっているが不便  

















































248 特になし  










































285 ①大学での産学連携の評価がなされていないためインセンティブに働かない。　②研究結果の特許を大学経由で出したいが取扱い部門、手続き不明、弁理士費用負担の方法等不明。  















































【 私立教員　問 ９ 産学連携や技術移転を促進する方策 】
 






















































62 この調査は産学連携を推進する為の設問と考えられますが，回答者はその必要性を特に感じませんので回答しづらいです。  
























































94 研究室のスペースを拡大する。教員の業務評価法を論文数主体でなく，企業からの評価を加える。  
 















































130 年に一度で良いから、企業と大学の人々の交流、情報交換の可能な場を作る。  



















































163 Informationの充実が重要と思う  
 










































197 契約が短期間(1～ 2年 )であると，人件費などの予算を組むのが困難となる。長期にわたる予算が見こめれば都合が良い。
198 企業と教員を結ぶコーディネーター的組織が有効に機能することが重要
199 中小企業向けに技術講演会，講習会，無料技術相談会などを開催することにより，中小企業の経営者，技術者との信頼関係を構築するのがよいのではないかと思います  













































234 基本的に研究者のレベルアップが最重要  
 



























































264 産学の人的交流をより活発にする。  














































299 文部省に提出する｢科学研究費申請｣をデータベースとして公開（して良い人は公開）して、企業との接点を計ってはどうでしょうか。企業側も大学での研究計画が見られることになると思う。  
 


























































































【 私立教員 問 １０（１）専門分野 】
 















































88 無線通信学  
 















































133 情報工学  















































178 システム工学  















































223 電子工学  















































268 人体病理学  















































313 建築計画学  















































358 「液体の静電気帯電」（高電圧工学分野）  















































403 都市計画  















































448 生薬・天然物化学  















































493 伝熱工学  















































538 建築計画  
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第 3 節 調査票     
     
                様   






















                       総合リエゾン研究アスペクト・教授  






リエゾン推進室長 菊 本  虔  
（この調査についての問合わせ先）筑波大学先端学際領域研究センターリエゾン推進室 
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産 学 連 携 の 現 状 と 課 題 に 関 す る 調 査                      
１．産学連携に関する基本的な考え方についてお伺いします。以下の質問について、あて  
  はまる番号に○を付してください。（以下、特に指定のない限り同様にお答えください。） 
（１）大学は、これまでにも教育や真理の探求を通じて社会貢 
   献を行っているので、今後も大学の社会貢献の必要性を 
   ことさらに強調する必要はない             １．はい ２．いいえ 
（２）大学の社会貢献はこれからますます重要となるので、今 
   後はいっそう積極的に社会貢献に取組む必要がある    １．はい ２．いいえ 
（３）大学が社会貢献に積極的に取組むためには、個々の教員 
の意識改革を求めるだけでは十分ではなく、業績評価に 
社会貢献を取り入れるなど全学的な取組みが必要     １．はい ２．いいえ 
（４）大学の使命である教育や真理の探求に比べれば、産学連 
   携は重要とはいえない                 １．はい ２．いいえ 
（５）産学連携は大学の社会貢献を実現する方法の一つとして、 
   今後ますます重要となるので、積極的に推進する必要が 
   ある                         １．はい ２．いいえ 
（６）産学連携は、大学における研究の活性化のために有益で 
あるので、積極的に推進する必要がある         １．はい ２．いいえ 
（７）産学連携は重要ではあるが、大事なのは教員の意識以前 
   に、業績評価に特許の取得件数等を取り入れたり、産学 
   連携を支援する資金や人手を提供することなどである   １．はい ２．いいえ  
２．これまでに、産学連携に関する経験をお持ちになったことがありますか。（産学連携の  
  経験とは、ここでは、企業が関わる、共同研究や受託研究、奨学寄附金や技術指導などをいいます。） 
    １．ある       ２．ない    
３．上記２．で「ある」とお答えになった方は、次の質問にお答えください。「ない」と   
  お答えになった方は、５．にお進みください。 
（１） その産学連携の事業の種別は何でしたか。あてはまる番号のすべてに○を付してく
ださい。 
  １．共同研究  ２．受託研究  ３．奨学寄附金  ４．技術指導   
  ５．その他（具体的にご記入ください。                    ） 
（２） その産学連携の事業を実施することになったきっかけは何でしたか。あてはまる番  
   号のすべてに○を付してください。 
  １．企業からの働きかけ  ２．自分の方からの働きかけ  ３．学会、シンポ  
  ジウム等での交流  ４．共同研究センターからの紹介など、産学連携の窓口機  
  関の実施する連携事業  
  ５．その他（具体的にご記入ください。                    ） 
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（３） その産学連携の事業は、技術移転などの成果を生み出しましたか。 
１．成果を生み出した  ２．成果を生まなかった  ３．どちらともいえない 
（４） その産学連携の対象となった研究成果について、特許を取得するための手続きが行
われていましたか。 
  １．特許の出願手続きが行われた  ２．特許権としてすでに登録済みである 
３．特許の出願手続きが行われなかった 
（５） 特許を取得するための手続きが行われた方にお伺いします。その手続きはどのよ  
  うにして行われましたか。 
  １．発明者であるあなた自身が行った  ２．特許を受ける権利を企業に譲り渡  
  したため、その企業が出願した 
  ３．その他（具体的にご記入ください。                    ） 
（６） 特許を受ける権利を企業に譲り渡した方に、その理由をお伺いします。あてはまる
番号のすべてに○を付してください。 
１．企業から奨学寄附金を受けたから  ２．特許の出願に費用がかかるから 
３．特許の出願は面倒だから   








５．その他（具体的にご記入ください。                    ） 
５．あなたの研究室で研究テーマを設定する際に、社会経済上の必要性や、企業における  
  具体的な技術上の課題が考慮されることがありますか。 
    １．常に考慮されている  ２．たまに考慮されることがある ３．ほとんど考  





1. 中小企業との連携を進める方法がわからない ０ １ ２ ３ ４ 




０ １ ２ ３ ４ 
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4. 忙しくて中小企業と連携するための時間がない ０ １ ２ ３ ４ 
5. 研究費の持ち出しとなって研究費が圧迫される ０ １ ２ ３ ４ 
6. 中小企業を相手の研究では論文にならない ０ １ ２ ３ ４ 
7. 中小企業と連携しても学内で評価されない ０ １ ２ ３ ４ 
8. もともと中小企業に移転するべき技術が大学にない ０ １ ２ ３ ４ 
9. 現行の共同研究等の制度の中に連携を妨げる要因がある ０ １ ２ ３ ４ 
７．共同研究や、受託研究、寄附金、技術指導などの産学連携に関する制度、それに関連  
  する人事や会計などの制度で、日ごろお困りになっている事例について、具体的にご  






  ご存じでしたか。 
    １．全部知っていた  ２．一部知っていた  ３知らなかった       
９．産学連携や技術移転を促進するにはどのようにすればよいとお考えですか。 










 以上で調査は終わりです。ご協力いただきまことにありがとうございました。   





間を 10 年に延長、⑩TLO に対する支援措置、⑪政府全体での支援・助成のための関係省庁会議の設置、を意味します。 
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